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En la ciudad de La Plata a los catorce días del mes de mayo de dos mil 
catorce, siendo las diez horas, se reúne el Directorio de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia 
del Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira y con la presencia de los señores 
Directores: Dr. Alfredo Juan, Lic. Roberto Reale, Dr. Raúl Rivas, Ing. Luis 
Pascual Traversa y el Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. 
El orden del día a tratar es el siguiente:------------------------------------------------------ 
 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------- 
3.- Convenios.--------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Crédito Fiscal.---------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Programa de Modernización Tecnológica.---------------------------------------------- 
6.- Subsidios.---------------------------------------------------------------------------------------- 
7.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.------------------------------------ 
8.- Carrera del Personal de Apoyo Científico y Tecnológico.--------------------------- 




1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
2.- INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------ 
El Presidente informa  acerca de diversas actividades y gestiones realizadas:--- 
-El día 8 de mayo recibió la visita del Dr. Raúl Perdomo, Presidente electo de la 
Universidad Nacional de La Plata, con quien realizó un repaso de la agenda de 
temas comunes a ambas instituciones. Asimismo, el Dr. Perdomo entregó 
documentación referida a próximas actividades de la Red de Universidades 
Nacionales Bonaerenses (RUNBO), ubicadas en el interior de la Provincia.------ 
-El día 13 de mayo concurrió a las instalaciones de la Planta Piloto 
Multipropósito (PLAPIMU) en compañía del Intendente de Pigué, Hugo 
Corvatta, quien está interesado en la instalación de una planta de abatimiento 
de arsénico en agua, a raíz de una problemática de alto contenido de dicho 
elemento en localidades del mencionado distrito.----------------------------------------- 
-El día 14 de mayo se llevó a cabo en el salón de Directorio, una reunión del 
equipo de conducción de la CIC con el Jefe de Gabinete del Ministerio de la 
Producción, Ciencia y Tecnología, Andrés Ombrosi, con quien se acordaron 
criterios para la presentación de la CIC en la próxima reunión del Consejo 
Empresarial Bonaerense a realizarse el día 27 del corriente mes.------------------- 
-Informa que se ha recibido la resolución del Directorio de la Agencia Nacional 
de Promoción Científica y Tecnológica, por la que se aprueba el proyecto 
denominado Fortalecimiento del Instituto Biológico Tomás Perón, presentado a  
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la convocatoria del FONARSEC para Producción Pública de Medicamentos, en 
el que participan la CIC, el IMBICE,  la UNLP y el Ministerio de Salud de la 
Provincia. Dicho proyecto tiene un presupuesto de $ 50 millones, de los cuales 
el FONARSEC aportará 30 millones en concepto de aporte no reembolsable.--- 
 
3.- CONVENIOS:----------------------------------------------------------------------------------- 
El Directorio toma conocimiento y aprueba el Acuerdo Marco y el Acuerdo 
Particular entre la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires (CIC), el Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona 
Semiárida (CERZOS) y la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del 
Río Colorado (CORFO) que integran la presente como Anexo I.--------------------- 
 
4.- CREDITO FISCAL:--------------------------------------------------------------------------- 
4.1.- El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito 
Fiscal en el marco de la Convocatoria 2014 Modalidad “Ventanilla Abierta”, a 
los beneficiarios que se detallan en el Anexo II de la presente Acta.----------------  
 
4.2.- El Directorio resuelve incorporar a la Dra. GIUSTO Norma María, como 
evaluadora de Proyectos de Investigación + Desarrollo + Innovación y 
Modernización Tecnológica, Crédito Fiscal 2014.-----------------------------------------  
 
5.- PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA:--------------------------- 
5.1.- El Directorio resuelve incorporar al Centro IDEB Avellaneda”, como 
Unidad Ejecutora del Programa de Modernización Tecnológica (PMT) y otorgar 
un subsidio por la suma de pesos DOCE MIL ($ 12.000) correspondientes a la 
ejecución de relevamientos y diagnósticos individuales de 8 empresas, 
diagnóstico/s por cadena de valor y aplicación a programas de al menos 2 de 
las 8 empresas. Asignándose la suma de pesos CUATRO MIL ($ 4.000) en 
concepto de adelanto.---------------------------------------------------------------------------- 
 
5.2.- El Directorio resuelve dejar sin efecto el pago del subsidio otorgado 
durante el ejercicio 2012 a la Unidad  Ejecutora “Fundación Facultad Regional 
San Nicolás”, la cual se presentó en el año 2012 para participar del Programa 
de Modernización Tecnológica que no fuera ejecutado oportunamente.------------  
 
6.- SUBSIDIOS:----------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.- Lic. Raúl Perdomo en representación de los Rectores de la red RUNBO 
(Red de Universidades Nacionales Bonaerenses) solicita el auspicio y la 
participación activa de la CIC en el Primer Encuentro entre las Universidades 
de la red mencionada y las Universidades de la Provincia de Quebec (Canadá). 
El Directorio resuelve otorgar el auspicio y ordenar a la Dirección Provincial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva difundir el evento entre los 
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6.2.- El Directorio resuelve otorgar un subsidio por la suma de pesos diez mil 
($10.000) al Ing. Fabián Avid (Presidente Comisión Organizadora) a efectos de 
garantizar la participación de la CIC en el VI Congreso Internacional de 
Tecnología del Hormigón, la 20º Reunión Técnica Ing. Alberto S.C. Fava y 5º 
Concurso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil a realizarse en la ciudad 
de Concordia los días 22,23 y 24 de octubre de 2014.----------------------------------  
 
 6.3.- Arq. Jorge Karol (Subdirector del IIPAC) solicita apoyo económico para la 
organización del 11º Simposio de la International Urban Planning and 
Environment Association. El Directorio toma conocimiento y sugiere que la 
solicitud sea presentada en el marco de la Convocatoria de Subsidios para la 
Organización de Reuniones Científicas y Tecnológicas (ORCT14).------------------ 
 
6.4.- Dr. Miguel A. Blesa (Presidente de la Asociación para el Progreso de las 
Ciencias) solicita apoyo económico para la publicación de la revista sobre 
Ciencia e Investigación y de Ciencia e Investigación Reseñas. El Directorio 
toma conocimiento y sugiere que la solicitud sea presentada en el marco de la 
Convocatoria de Subsidios para Publicaciones de Divulgación Científica y 
Tecnológica (PDC14).---------------------------------------------------------------------------- 
 
6.5.- Los Dres. Adrián Tarditti y Eduardo Mansilla solicitan apoyo económico 
para realizar el VII Meeting de Ingeniería Tisular, medicina Regenerativa, 
Terapias Celulares y Nanotecnología del CUCAIBA. El Directorio toma 
conocimiento y sugiere que la solicitud sea presentada en el marco de la 
Convocatoria de Subsidios para la Organización de Reuniones Científicas y 
Tecnológicas (ORCT14).------------------------------------------------------------------------- 
 
7.- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLOGICO:----------- 
7.1.- El Directorio, en concordancia con lo recomendado por la Junta de 
Calificaciones, mediante Acta 64, resuelve:------------------------------------------------ 
a) Propiciar el ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico de 
la Dra. María Inés Catalano en la categoría Investigador Asistente.----------------- 
 
b) Propiciar la promoción  a la categoría Investigador Principal de la Carrera del 
Investigador Científico y Tecnológico de la Dra. María Elena Vela.------------------ 
 
c) Denegar el ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico de 
Andrés Esteban Lavore.-------------------------------------------------------------------------- 
 
d) Denegar  la solicitud de promoción presentada por Juan Alberto Galantini.---- 
 
e) No hacer lugar a la solicitud de reconsideración de promoción a la categoría 
Investigador Superior presentada por el Dr. Alejandro Di Sarli.----------------------- 
 
f) Enviar a evaluadores externos la solicitud de promoción a Investigador 
Superior del Dr. Miguel Angel Mayosky, siendo los mismos los doctores 
Gregorio Meira y Esteban Brignole.----------------------------------------------------------- 
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7.2.- Habiéndose producido los informes y dictámenes pertinentes de la Junta 
de Calificaciones, el Directorio resuelve no hacer lugar a la solicitud de 
reconsideración de promoción a la categoría Investigador Principal presentada 
por la Dra. Elena Isabel Basaldella  por no contar con suficientes antecedentes 
en formación de Recursos Humanos, en particular a nivel de doctorados en 
relación a la categoría a la que aspira.------------------------------------------------------- 
 
7.3.- Habiéndose producido los informes y dictámenes pertinentes de la Junta 
de Calificaciones, el Directorio resuelve denegar las siguientes solicitudes de 
promoción a la categoría Investigador Principal por no contar con suficientes 
antecedentes en formación de Recursos Humanos, en particular a nivel de 
doctorados en relación a la categoría a la que aspiran:--------------------------------- 
- Patricia Williams 
- Nancy Quaranta 
- Sergio Giner 
 
7.4.- Ing. Luis Traversa (Director LEMIT – Expte. 2157-1085/2014) solicita 
autorización para que la Dra. María Verónica Correa (Investigador Asistente) 
pueda viajar a la ciudad de Esquel, Chubut; los días 4 al 10/05/2014 con motivo 
de realizar un Curso de Posgrado. El Directorio resuelve dar por concedida la 
autorización.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.- CARRERA DEL PERSONAL DE APOYO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO:- 
Ing. Matias Presso (Profesional Asistente – Expte. 2157-1086/14) solicita 
autorización para concurrir al Congreso Internacional de Instrumentación y 
Tecnologías de Medición que se llevará a cabo en la ciudad de Montevideo – 
Uruguay desde el 12 al 15 de mayo de 2014. El Directorio resuelve dar por 
concedida la autorización.----------------------------------------------------------------------- 
 
9.- BECAS Y PASANTIAS:--------------------------------------------------------------------- 
9.1.- Dra. Leticia Lescano (becaria perfeccionamiento) solicita Prórroga 
Especial de Beca de Perfeccionamiento a partir del 01/04/2014. El Directorio 
resuelve otorgar la Prórroga solicitada por el término de doce (12) meses a  
partir del 01/04/2014.------------------------------------------------------------------------------ 
 
9.2.- El Directorio resuelve asignar una Beca de Estudio (BE14) al Sr. Marcos 
Molinari por el término de doce (12) meses a partir del 01/06/2014.----------------- 
 
9.3.- Prof. Juan Sebastián Slagter presenta Informe Científico de Beca de 
Estudio correspondiente al 1º año y solicita prórroga a partir del 01/04/2014. El 
Directorio resuelve aprobar el Informe y otorgar la prórroga solicitada por el 
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10.1- El Directorio toma conocimiento y adhiere al Concurso PyMES 
INNOVADORAS PARA LA COMPETITIVIDAD. Edición 2014 que se adjunta 
como Anexo III.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
10.2- El Directorio toma conocimiento de los fundamentos para una Agenda 
Legislativa que se detallan en el Anexo IV de la presente Acta.----------------------  
 
Siendo las 15:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 


































Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 
